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Penyambungan material polyamide dengan friction stir welding merupakan salah satu 
jenis metode baru dalam dunia pengelasan. FSW merupakan pengelasan dalam kondisi padat. 
Pengelasan FSW dipengaruhi beberapa parameter yang harus diperhatikan, antara lain: 
kecepatan putaran, transverse speed, shoulder depth of plunge, and tool geometry. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui transverse speed dan pemanas tambahan terhadap kekuatan  
mekanik  hasil sambungan las FSW dengan material polyamide. 
Parameter pengelasan FSW yang digunakan yaitu kecepatan putaran 1140 rpm.  
Variasi transverse speed yang digunakan adalah 7,3; 13; 24,5; 33,5 mm/min dengan 
penambahan pemanas, 
Kekuatan mekanik terbaik diperoleh pada variabel transverse speed 7,3 mm/min 
dengan pemanas tambahan. Kekuatan tarik tertinggi adalah  38,25 N/mm², dan kekuatan 
bending adalah 39,74 N/mm². dengan metode face bending. Sifat terbaik dihasilkan dengan 
banyaknya material lunak yang menempel pada sambungan dan tidak adanya voids pada 
strukur. 
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Joining polyamide material by friction stir welding is a new development in welding 
technology. Friction Stir Welding (FSW) is solid state welding. FSW is affected by some 
parameters that must be noticed, such as rotation speed, transverse speed, shoulder depth of 
plunge, and tool geometry. The aims of this research is to understand the effect of transverse 
speed and additional heater on mechanical properties of Friction Stir Welded polyamide 
material. 
The FSW parameters were  used in the research, they were  rotation speed of 1140 
rpm. The variation of transverse speed were 7,3; 13; 24,5; 33,5 mm/min with additional 
heater. 
The best mechanical strength was on 7,3 mm/min transverse speed with additional 
heater. The highest tensile strength was 38,25 N/mm² and bending strength was 39,74 
N/mm²with face bending methods. The best properties were caused by amount molten 
material can spread evenly in joint area and no voids in structure. 
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